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“Awali semua pekerjaan dengan niat dan bacaan basmallah 
niscaya kamu akan memperoleh kemudahan dalam 
mengerjakannya.” 
 
( Al Hadits ) 
 
Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.Maka 
apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan yang lainnya. Dan hanya 
kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap 
 
(QS. Al- Insyirah: 6-8) 
 
Sukses tidak di ukur menggunakan kekayaan, sukses adalah 
sebuah pencapaian yang kita inginkan 
(Penulis) 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh produk, 
pelayanan, promosi, lokasi, dan bagi hasil terhadap keputusan masyarakat memilih bank syariah. 
Penelitian ini dilaksanakan di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Surakarta 
dengan sampel yaitu nasabah yang menabung di BTN Syariah Cabang Surakarta.Jumlah sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada diBTN Syariah Cabang Surakarta. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakanmetode convience Sampling.  
Hasil analisis disimpulkan bahwa dari hasil asumsi klasik tidak terjadi masalah dalam uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitasdan uji normalitas data berdistribusi normal.Berdasarkan 
hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa produk, pelayanan dan bagi hasil berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat memilih BTNSyariah Cabang 
Surakarta.Sedangkan promosi dan lokasi tidak berpengaruh terhadap keputusan masyarakat 
memilih BTNSyariah Cabang Surakarta. Hasil uji t variabel produk menunjukkan nilai 
thitungsebesar 2,422 dengan nilai signifikansi sebesar 0,017 (p<0,05) sehingga H1diterima, variabel 
pelayanan menunjukkan nilai thitungsebesar 2,201dengan nilai signifikansi sebesar 0,030 (p<0,05) 
sehingga H2diterima, variabel promosi menunjukkan nilai thitungsebesar 0,374 dengan nilai 
signifikan sebesar 0,709 (p>0,05) sehingga H3ditolak, variabel lokasi menunjukkan nilai 
thitungsebesar 0,552 dengan nilai signifikansi sebesar 0,582 (p>0,05) sehingga H4ditolak, dan 
variabel bagi hasil menunjukkan nilai thitungsebesar 4,254 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 
(p<0,05) sehingga H5diterima. 
Kata kunci: produk, pelayanan, promosi, lokasi, bagi hasil, keputusan menabung. 
ABSTRACT 
 
 This study aimed to get empirical evidence about the influence of the products, 
services, promotions, location, and for the outcome of the decision of the people choose Islamic 
banks. 
 This research was conducted at the State Savings Bank (BTN) Syariah Branch 
of Surakarta with sample of customers who save in BTN Syariah Branch of Surakarta. The number 
of samples in this study were 100 respondents in BTN Syariah Branch of Surakarta. Sampling was 
done by using a sampling method convience. 
 Results of the analysis concluded that the results of the classical assumptions do 
not occur in the problem multicollinearity test, test and test data normality heteroskedastisitas 
normal distribution. Based on the results of data analysis known that the product, service and profit 
sharing positive and significant impact on the decisions people choose BTN Syariah Branch of 
Surakarta. While the promotion and the location does not affect the decision of the people choose 
BTN Syariah Branch of Surakarta. T test results showed tcount product variable of 2.422 with a 
significance value of 0.017 (p <0.05) so H1 accepted, service variable indicates tcount of 2.201 
with a significance value of 0.030 (p <0.05) so H2 accepted, variable promotional shows tcount 
amounted to 0.374 with significant value of 0.709 (p> 0.05) so H3 rejected, location variables 
showed tcount of 0.552 with a significance value of 0.582 (p> 0.05) so that the H4 rejected, and the 
results show the value of the variable thitung 4.254 with a significance value of 0.000 (p <0.05) so 
H5 accepted. 
 
Keywords: products, services, promotions, location, profit sharing, saving decision. 
